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T E L E G R A M A S D E HOY", 
Rvtnüyl'í de marzo. 
E l rey Humberto ha ordenado quo 
sean puestos en libertad 1 7 5 indi-
viduos de la i s la de Sici l ia que su-
frían pr i s ión por los motines prozno. 
vides el año pasado. 
T a m b i é n ha conmutado las senten-
cias impuestas á otro» 4 8 0 . 
H a n lansado una bomba en e l p a -
lacio Heggio en Cerami, ocasionan-
do mucho daño al edificio, y s in que 
los cont iguo» sufrieran desperfec-
tos. 
Se ha publicado el libro verde que 
contiene los informes dados por los 
ministros de Franc ia , E s p a ñ a , Ale-
mania 7 Bé lg ica , acerca de la gran 
dificultad con que tropiezan en la 
repúbl ica de Venezuela á fin de 
obtener reparación para sus sub-
ditos por las pérd idas sufridas du-
rante la ú l t ima guerra civi l en di-
cho pa í s . 
Dichos informes e s t á n de acuerdo 
en que debe nombrarse una comi-
s i ó n internacional que resuelva con 
la mayor energ ía . 
LcndrtS; 14 de marzo. 
A v i s a n de Atenas que ha sido 
puesto á flete el yate Czarina. 
Hueva Ycrk, 14 de merzo. 
Te legraf ían al Heiv Yorlc Hera ld 
desde Shanghai, que se ha apodera-
do el pánico entre los altos funcio-
narios chinos con motivo de la pér-
dida de las plazas fuertes de W e i -
H a i - W e i y Niu-Chwang, que han 
caido en poder de los japoneses. 
Dichos funcionarios e s t á n abando-
nando sus puestos saliendo precipi-
tadamente para P e k í n . 
Agrega el despacho, que 16 bu-
ques de guerra japoneses han sido 
vistos al Norte ds la is la ds Formo-
E l acto realizado ayer por mi estro 
partido al felicitar al Eepresentante de 
la Nación por el definitivo trinnfo de 
las reforoias, revistió excepcional im-
portancia, no solo por su innegable sig-
nificación, sino también por las levan-
tadas declaraciones qne se cruzaron en-
tre el digno geaeral Calleja y nue stro 
iiuatre Jefe el señor Conde de la Hor-
tera. 
L a complacencia oon que el partido 
reformista se apresuró á demostrar su 
entusiasmo y gratitud al Gobierno por 
la elevación de miras con que última-
mente ha procedido en lo que á los a-
suntos coloniales se refiere, no podía 
tera para hacer un merecido elogio de 1 
la conducta mesurada, enérgica y pa-
triótica con que nuestra Primera Au-
toridad ha sabido hacer frente al movi-
miento sedicioso, conducta que tan ge-
nerales simpatías ha despertado en to-
dos aqnellos que no desean ver con-
vertida la Isla en cruento campo de ba-
talla, donde se desaten todos los horro-
res de la guerra civil y á cuya sombra 
prosperen inicuos medros personales, 
fundando sobre cimientos de sangre y 
odio la hegemonía de una raza. 
A las levantadas manifestaciones de 
nuestro ilustre Jefe contestó el dignísi-
mo Gobernador general ratificándose 
en la línea de conducta que se ha tra-
zado con aprobación completa del Go-
bierno y expresando asimismo su con-
estir más justificada. Muy cerca de dos I fianza de que muy pronto terminará el 
efioa hace que sin tregua ni repo: o | naovimiento iniciado en Santiago de 
hemos venido luchando por recabar de j Cuba, en cuya provincia decrece osten-
lor; altos poderes del Estado medidas 1 siblemente la torpe algarada sediciosa, 
beneficiosas urgentemente reclamadas 
por el sentimiento público. Ko pocas 
ni pequeñas dificultades hemos tenido 
que veitcei; á duras pruebas nos he-
mos visto sojeto?; amargas decepciones 
hemos devorado, en silencio á veces, 
escapándolo la indiguación de nuestra 
plum» en ocaftiones. Pero al fin la ver-
dad brilla cualesquiera que sean loa es-
fuerzos qne para oscurecerla se hagan, 
y al cabo la justicia se abre paso 
cuando encuentra decidididos mantene-
dores, y á la })ostre las buenas causas 
triunfan cuando se defienden con bríos» 
y se mantienen con perseveranciaj y 
así, las reformas desde un principio re-
clamadas por nuestra colectividad po-
lítica ee sobrepusieron á todos los obs-
táculos y á todos los apasionamientos, 
y despnér) de reñidísima brega en la 
que solo han sufrido ligeras modifica-
ciones, hemos experimentado el inten-
so regocijo de verlas atiavesar victo-
riosas los Ooerpos Oolegisladores, as 
sa, y que se esperaba q-ae atacasen oendiendo, á impulsos de su propia in-
discutible virtualidad, hasta las serenas 
condenada enérgicamente por el país, 
el cual ha probado una vez más su leal-
tad y seneatez. 
Estas declaraciones del general Ca-
lleja no pueden ser más exactas ni pue-
den estar más conformes con el sentir 
de todas las personas sensatas. E l país 
quiere la paz y vanos resultarán los 
alardes de la ceguedad ó de la malicia. 
A pesar de todas las excitaciones el país 
no quiere la guerra y bien pronto la 
paz bendita y por todos dtíseaaa será 
restablecida en todos los ámbitos de la 
Isla. 
a .'es ptiertos de Ki iung y Tamsui . 
Londres, 14 ie marzo. 
Comunican al Standard desde 
Berlii3,que el gobierno chino e s t á 
conforme con pagar a l J a p ó n una 
i n d e m n i z a c i ó n y en cederle algu-
nas islas, pero se niega á que los ja-
poneess ocupen parte del territorio 
de la provincia de la Manchuria. 
E l enviado chino ha pedido al czar 
de R u s i a que seopoega á esta pre-
t e n s i ó n del gobierno japones. 
4i 
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Sin otros comentarios que los hechos 
por iiuetstro estimado colega y correli-
gionario B l Fénix de Ilolguía, trasla-
damos con satisfacción á nuestras co-
inron^s el &igniente euelto de aquel 
oempañere: 
regiones del Trono, de donde han eali-1 D- B^LDOMERO PÉUEZ TABOADA 
do, con la sanción real, convertidas en | Ha nombravio Alcalde en propiedad 
Ley. • de este Término Municipal el primer Te-
Ante aemiteoimiente tan fínate mal í nient6 de Alcaí'ie D- Baldomero Pérez Ta-
ture atoucecimiento tan rausco, mai | bo3da cuv0 carg0 venía deaempeñando en 
podía nuestro partido permanecer indi-1 calidad de intfíiico. 
ferente, cual si desdeñaEe demostra-
ción tan palmaria del levantado justi-
ciero espirito qne anima al Gobierno 
en favor de los intereses antillanos. E l 
silencio hubiera sido en este caso señal 
inequíFoca de disgusto y de reproche. 
E l retraimiento hubiera tenido muchos 
puntos de contacto con la hostilidad, y 
el partido reformista que tiene plena 
conciencia de eus altas deberes como 
factor de orden y de gobiernoj el parti-
do reformista qua aun en el caso de que 
la inapelable resolución de los Cuerpos [ 
Oolegisladores sancionada por S. M. la j 
Reina Regente, contrariase sus creen-! 
cias y propí'jitos se juzgaría en el de 
ber de colocarse al lado del Gobierno, 
sobre todo en las enojosas circunstan-
cias porque atravesamos^ el partido 
reformista, que ante la míh leve som-
bra de peligro ó de amenaza para la 
Según noticias el Comité reformista por 
medio do su presidente el señor Beceña re 
comendó esta caudidatura que ha sabido 
captarse las generales simpatías. 
La filiación política del señor Pérez Ta-
boada es conserradora Asi se hace cuan-
do no se toma la soberbia y el dine-ro como 
arma de partido. 
Felicitamos al abraciado, al Término y á 
nuestro Comité local. 
FELICITACION 
Hoy celebra sus dias la Excma. Se-
ñora I)a Matilde Sterling, digo.̂  f sposa 
del señor general D. Buenaventura Pi-
lón, segundo jefe de este Apostadero y 
comandante de marina de la provincia. 
Felicitamos con este motivo á tan dis-
tinguida dama. 
La cuestión de orden público 
E l General Luque, Gobernador Mili-
tar de la provincia de Santa Clara, ha 
redactado la circular que más abajo 
publicamos, y en la cual se revelan, de 
un modo elocuente, los altos principios 
de justicia que le distinguen, y los pro-
pósitos de energía que le enaltecen, 
medios que hemos aplaudidos ya y por 
los cuales de nuevo le dirigimos nues-
tra más sincera felicitación. 
He aquí dicha circular: 
"Las luchas políticas, el personalismo lle-
vado á eataa luchas encona los ánimos, origi-
na trastornos, y el malestar, fruta de estas 
causas llega á las esferas de la autoridad 
que por el hecho de serlo, tiene absoluto 
deber de aplacar enconos y mostrarse siem-
pro ñel cumplidora de la ley, guardando en 
el fondo de sa corazón los ideales que como 
hombre de partido puede tener. 
Y si esta es la conducta que en tiempos 
normales debe seguir la autoridad, en el 
momento quo lo normal sustituye á lo nor-
mal; en el momento que no hay garantías 
constitucionales y, que por lo tanto, el po-
der de la autoridad llega á las fronte ras de 
lo ilimitado, la autoridad sea Civil 6 Mili-
tar debe revestirse de gran serenidad de 
juicio, de absoluta imparcialidad para evi-
tar que enconos de partido llenen las cárce 
les de víctimas. 
L a energía, cuando es justa sobre ser sa-
ludable, contiene siempre á loa pueblos en 
sus desvarios; cuando es iujuata queb rauta 
la autoridad. 
Encargo, pues, á todo aquel que esté re-
vestido de autoridad civil ó militar, obre 
con extrema energía ordenando detener, 
sea cualquiera su clase social, á todo aquel 
que induzca á la rebelión; poro que antea 
de detener á ningún ciudadano se cercioren 
las autoridades de la justicia que les asista 
para obrar con la energía que les roco-
miemdo. 
Extrema severidad, sí; pero severidad 
profunda en la justicia. 
Santa Clara, 9 de marzo do 1895.—El Go-
bernador Militar, Agustín Luque." 
Leemos en B l Día de Oienfaegos del 
día 12: 
"Acusando antier (10) completa tranqui-
lidad los partes de toda la provincia y des-
pués de las presentaclonos de que se ha da-
do noticia, el General Gobernador Militar 
solicitó aatorización del capitán general 
para poner en libertad á todos los presenta-
dos procedentes do la partida armada, así 
como todas las personas que fueron deteni-
das en la colonia Jaguay Chico, y mediante 
resolución favorable ol sábado mismo fue-
ron dadas las órdenes convenientes. 
— E l General Gobernador Militar fué el 
sábado personalmente á Sagua la Grande 
para interrogar á los detenidos en Cifuen-
tes, y antes de la consulta á la superioridad 
y bajo su responsabilidad, los puso en li-
bertad. 
En todos los puntos del tránsito hasta 
Sagua, así como en dicha villa, el general 
Luque recibió pruebas inequívocas del a-
precio que todos los habitantes de las Vi-
llas hacen de su proceder hábil y enérgico, 
siendo saludada sin distinción y felicitado 
cordialmante por todos loa partidos, autori-
dades, ejército, voluntarios y particulares. 
— L a Guardia Civil se encuentra ya en 
sus antiguos puestos, que se han restableci-
do para tranquilidad del vecindario. 
—La tranquilidad total en esta provincia 
en un hecho. 
—Se nos informa que esta noche se ofre-
cerá en el Casino Español, un banquete á 
los jefes y oficiales de las fuerzas de Radas, 
que tan valientemente batieron á la partida 
de Matagás en "Los Conucos" de Santiago, 
Cartagena. 
E l obsequio es merecidísimo, y con tal 
motivo reiteramos nueatras felicitaciones á 
aquellos denodados defensores de la Patria." 
Leemos en L a Reforma de Onba: 
"Se nos dice, qne no queriendo el comer-
cio de esta plaza quedarse á la zaga de 
S Espléndido surtido en CASIMIROS 1NÍ5LESE8 de primer orden, 
g Nuestros precios son relativamente muy mOdieos. 
i SASTRERIA _ _ •.• 
I M . S t e i n y C?* 92, AfiüIAR, S2. 
ffl C 374 t M 
HESi 
R O M A O O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la I s la . E s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagoaa y Compañía. Inquisidor 19. 
C1934 alt 26 aD-8 
JParis, nHtrzo 13. 
* á 108 íraaeos C0 efeu, 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Iniolect'aal.) 
3 S r O " V E I D ^ . I D -
E I J S Í O L O , CBAMPION DE IOS BAZARES DE ROPA HECHA, 
abre hoy 14, sus portones ofreciendo alinteligente público económico todo el f>iVo:que le mtrece. 
Llaman la atención en E L S I G L O , no solo los precios baratísimos de sns mercancías en trajes hechos para caba-
llerop, mocitos y niños; camisas, medias, pañuelos, paraguas, &3., sino qua también sus vidrieras montadas á la 
varsoviana. 
EL SIGLO i todo ol público en general y ó loa inteligentes sastres en particular, para que tengan ocasión 
de admirar cnanto admirable encierra. 
Patria, prescinde en absoluto de f?u31 fáP&^S^*^ S I G L O dispono de 16 coches de plaza para servir grát is con una carrera sencilla á todo el 
particulares conveniencias, el partido 1 w m ^ ^ i l ^ ^ compre el valor de dos á seis pesos y con una doble 6 sean dos sencillas, á todo el que le 
reformista, repetimos, no podía en nin- j compre ^ 8eis pesos en adelante, 
gún caso, bajo ningóu concepto, per- EL SIGLO cuenta con inteli„ 
ALBISDi 
/ 4a-lt 
C 466 . .,• 
1. %J \M.\J iJ\jAtJ ^/UOVW ^ — 
 gentes maestros sastre y camisero. 
MNZAM DE fiOMEZ. FRENTE 
C h o c o l a t e " A m a t l l e r 
manecor indiferente sin felicitar de la 
manera más expresiva y calurosa á los 
Poderes Supremos por la feliz y patrió 
tica solución que han sabido dar á los 
problemas coloniales. 
Por eso concurrieron á Palacio las 
Directivas en pleno del Partido y Gíren-
lo Refortuiata y por eso felicitaron ca-
lurosamente al oorrecto general Calle-
ja rogándole que trasmitiera esta felici-1 
tacióna-l Gobierno que tan acertada-
mente fee ha conducido. 
Cnanto á las expresivas declaracio-
nes cambiadas entte nuestro i lus t re . 
Jefe y el señor general Calieja, revls- y SUS SUCUÍSÍUSS 
tieron también gran Importancia. Oon • e s t a f e l eC imie i l tOS ti pormenor y 631 S U 
excelente acuerdo aprovechó aquella D B i P O S I T O P R K T C I P A L , O B I S P O 31. 
oportunidad el señor O onde de la Mor- c 382 
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1 A MAÍOE FABRICACION D E L ÜIÜKDÍÍ. 
D3 v e m en los grandes almacenes ds víveres CUBA-CATALüff A, EL ARCA DE ME. FLORVJBAITA. RIFRIGERADOECENTRAL, LA PARRA, H.DESECHE LAVIHA 
EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los. 
-25 H 
HCOY 14 D E M A R Z O . 
A LAS 8: LA VERBENA DE L i PALOMA. 
A LAS 9: DE P. P. Y W. 
i LAS 10: LOS AFRICANISTAS, 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION P O R TANDAS^ 8-ít 
E n la presente semana tendrá lugsr el debut del 
primer bajo D. Roque Vil iarreal . 
E l pintor escenógrafo D. Migael Arias, está terminaado íaÁ 
diez y nuere eantuoaas decoracioaoa para la z i aaaia aa 4 ac-
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN G R l N T , y ol sastre Sr. 
Oambardela y atrecista Sr. Carbonell confeooioaaa el vestiario 
y atrezzo para dicha obra. 
cuanto han iniciado con patriótico ootuelaa-
Hio y por BQ amor & la paz y a Cuba, loa co-
merciantes de (Jnantá.Q amo y de Manzani-
llo, ha decidido ofrecer al Globlerno el BOB-
tenimlonto de un cuerpo armado do 200 
guerrilleros. 
DeBeamua ver confírma la la noticia y nos 
Congratula aobremanera el interés demos-
trado al objeto de salvaguardar, BÍ llegara 
01 caeo que fueran amenazadas las valiosas 
fincaa de loe campos." 
Dice el Diario de üienfaegos: 
"Nunca <omo ahora se ha demostrodo 
la importancia de estos cuerpos de volun-
tarios, que no sólo sirven para guarnecer 
las poblaciones, sino también para batirse 
én campa»», como lo han hecho bizarra-
mente los de Rodas y otros puntos. 
Aquí, cu 'Junifuegos, han hecho el ser-
vicio de av.inzadaa, y han ocupado los pues-
tos de Manacaá y Caunao, mientras se cre-
{6 necesari i. Conviene tener presente que an abandonado sus ocupaciones habitua-
les con detrimento de sus IntereEes, lo que 
constituye un mérito inapreciable que les 
hace dignos del aplauso general." 
H I G I E N E 
L , A S V I R X T E L A S T O D A V I A . 
B» preciso que no nos descuidemos 
con las viruelas. En estos días han co-
menzado a difundirse por toda la ciu-
dad. Cierto es que ios casos que hay no 
cons t i tu í en todavía una verdadera epi-
demia, pero si se abandonan las» impor-
tantes préct ioas aconsejadas por la 
Ciencia, antes de junio tendremos una 
nueva epide-mia. 
Todo Uqo de un mal contagioso, exi-
ge constante vigilancia; la demasiada 
confianza puedo Eer motivo de una des-
gracia grave. 
Las autoridades y el pueblo tienen 
que sumar sus fuerzas para vencer y 
exterminar de una vez ese terrible mal. 
L a vacuna debe prodigarse á manos 
llenas, y el pueblo culto no debe rehuir 
este preservativo tan probado ya en 
tadoe los países civilizados del mundo. 
Hay que vacunarse y hacer que se 
revacunea los que lleven raáa de tres 
años de vacunados. Es preciso practi-
car el aislamiento de los enfermos y a 
aplicar la desinfección á los locales con-
taminados. No debe ser esto obra im 
puesta por las autoridades y los médi-
cos, sino exigida por el pueblo. 
Recuerde el pueblo de la Habana, 
que cada vez que se ha prodigado la 
Vacuna, se ha hecho el aislamiento y se 
ba practicado la desinfección, las v i -
ruelas han desaparecido de la ciudad. 
L a vacunación y la revacunación han 
librado á Alemania de ese azote, y, an-
te ese ejemplo, Francia ha fogrado, si-
guiendo las mismas práct icas , que las 
viruelas desaparezcan de Par í s , que 
era víctima de ellas. 
Los niños deben vacunarse desde 
que tienen tres meses de nacidos. L a 
dentición no es un obstáculo. 
Los niños que han sido vacunados 
hace cuatro 6 cinco años deben ser re-
vacunados, y del mismo modo los adul-
tos. 
La revacunación nos dice el estado 
en que se halla nuestro organismo res-
pecto á la propensión á adquirir las v i 
ruelae: ei nos revacunamos dos ó tres 
veces con buen virus, y no nos prende, 
podremos asegurar que no estamos pre 
dispuestos para las viruelas; pero si la 
revacunación nos prende bien, podre-
mos asegurar también que estábamos 
ya predispuestos de nuevo para el mal. 
L a inmunidad conferida por la vacuna 
se agota con el tiempo, y el objeto de 
la revacunación es conferirnos nueva y 
poderosa inmunidad por un número in-
determinado de años. 
E l aislamiento de loa varioaos se lle-
v a á cabo para evitar la propagación 
del mal, puesto que no todos los que á 
ellos se acercan estAu bien vacunados 
y revacunados á tiempo; también so 
hace porijue los que se ponen en con-
tacto con los variolosos pueden llevar 
en sus manos, en la ropa ó por otros 
medios el contagio & los que no se ha-
llan inmunizados. 
La desinfección se practica para des-
truir por medio de los desinfectantes 
¡ conocidos el virus contagioso que se 
halla en las ropas, utensilios, muebles 
y en la habitación del varioloso; si no 
se practica, el mal se extiende rápida 
mente. Los no inmuoizadorí que ocu 
p&u U habitación donde ha h «bi.io an 
varioloso son víctimas ciertas si dicha 
habitación no ha í-irio previa y perfec-
tamente desinfectada. Las ropas del 
varioloso que van al tren de ¡avado sin 
una previa desinfección, riegan el mal, 
y precisamente entre las familias po 
bres. Es preciso que no nos descuide 
tr.OK las viruelas comienzan á difundir-
se y es preciso que las pongamos á raya 
con la vacunación, la revacunación, el 
aislamiento y la desinfección. No es 
peremos á que venga hacia nosotros la 
montaña. A vacunarse todos, no es 
peremos á que venga la vacuna á nues-
tra casa, vayamos todos á buscar la va-
cuna á los centros que la prodigan. 
M. DELFÍN. 
i GiLLEGO. 
E l Sr. Presidente de esta s impát ica 
sociedad, ha tenido 1» galanter ía de en-
viarnos un ejemplar de la memoria co-
rrespondiente al décimo quinto año de 
su fundación. 
Los siguientes datos numéii^os que 
de la misma entresacamos dan idea de 
la importancia que ha alcanatirio t n es-
te período relativamente corto en la 
vida de esta clase de instituciones. 
Ingresaron por todos conceptos pe 
sos 305 502 cou 82 centavos, qne suma 
dos á loa 30 358-91 existentes en caja 
ai comenííar el perícdo á que la memo-
ria se contrae forman un total UeSSSjSGl 
con 73 centavos. Se han invertido por 
gastos de todas ciases 287 598 pesos, 
quedando en caja á primeros del pasa-
do enero una existencia de 48,203 pesos 
73 centavos. 
Para constituir la nueva Directiva 
del Insti tuto fueron designados en la 
últ ima junta los señores eigoientes: 
Presidentes Honorarios: Sr. D. José 
Ruibal Nieto, Sr. D. Fidel Villas neo Espi-
ñeira. 
Presidente: Sr. D. Florencio Vicente Lo-
renzo. 
Vice-Presidente Honorario: Sr. D. Waldo 
Alvarez Insua. 
Vice-Presidente: Sr. D. Manuel Santeiro 
Alonso. 
F O L L E T Í N . 50 
E L B A N D I D O D E L O M E S . 
N O V E L A E S C R I T A . E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Xita novela publicada por la casa de Jabera, ao 
halla de venta en 
" L a Moderna Poeeía", Obispo E? 135.) 
( Continúa.) 
—Escuchadme—gri tó conteniéndose 
apenaej—es tiempo qua sepáis á qué 
ateneros Desde ahora sacudo el 
yugo que me habéis impuesto; no os re-
conozco ningún derecho sobre mí; y si 
in ten tá i s hacerme daño, entonces, des-
graciado de vos Es tá i s en mi po-
der más que yo en el vuestro, y Jack 
Seppard h a r á temblar á Jonatlian 
W i l d . 
—¡Bravo, capitánl—exclamó Piel A 
zul. 
Jonathan respondió con nna sonrisa 
desdeñosa. 
—Con una sola condición—continuó 
Jack—quiero consentir en no romper 
nuestras relaciones. 
—4Y cuál es esa condición, ei os agra-
da decirloT—preguntó Jonathan con a-
cento irónico. 
— E l joven que en otro tiempo reco 
mendás te is á los buenos cuidados de 




— E s t á vivo—replicó Jack—lo he vis-
Tesorero: Sr. D. Manuel Vlla y Vlla. 
Secretarlo-contador Honorario: Sr. D.Ra-
món Armada Teijeiro. 
Secretarlo-contador: Sr. D. Ricardo llo-
drlf,fuez Garrote. 
Vice secretario contador: Sr. D. Vicente 
Nfiñcz Góno\a. 
Vocales: Sres, D. Jesús Vales Lelra, don 
AnHolmo Rodríguez Domínguez, D. Jua» 
Perignat de la Cruz, Vicente López Veiga, 
D. Casimiro Lamas Fernández, D. Benito 
Fcñi Rodríguez, D. AgustínBalseiro López, 
D. Josó M» Allegue López, D. Ricardo Bra-
ge Crespo, D. Vicente Fralz Andón, D. Ma-
nuel CarballidoCabeiraa, D.Marcelino Gar-
cía Torrena, I ) . Joaé López Pérez, D. Joa-
quín Raíz Rodil, D. Antonio Viilaarail Col-
menares, D. Antonio Otero Pardo", D. Víc 
tor Collazo Oca, D. Santiago Deas Ferro, 
D. Antonio Gato Ocampo, D. Silveilo Ra-
mos López, D. Manuel del Oro y Porto, D. 
Antonio Maseda López, D. José Roibal y 
Nieto, D. Josó Carballal Cabaleiro. 
Sóplenles: Sres. D Vicente Vázquez Pi-
ta, D. Juan A. Tarrío, D. Antonio Roirí-
guez, D. Francisco Torrado Vieites, D. Vi-
cente López Lorenzo, D. Antonio Vizoso, 
D. Gabriel Vizoso Moreira, D. Claudio Gra-
fía, D. Eduardo Iglesias Vizcoy, D. Manuel 
Fernández Rosende; D. Valentín Castro 
Castro y D. Antonio López Pedre. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará mañana, viernes, á 
las ocho de la misma, el Sr. D. Joaé 
Parajón y üubi l las , sobrino del conocí 
do comerciante D . Manuel Parajón y 
Cosío. 
Descanse en paz. 
N O T I C I A S D E H A Í T Y . 
Escriben de Port an Prince qne el 
Presidente Hippolite r.o t a rda rá en 
marchara, pues las cosas están suma 
mente malas. 
E l Jeto del Gabinete se fué para Bu 
ropa con idea de no volver. Se llevó 
á su f<*mi''ia y, además, la ruma de o 
chocientos mil pisos furrtes en oro 
americano, con ;a cual tiene para vivi r 
por el resto de su vida. 
Hav una miseria espantosa. 
El Ministerio es tá por loa Huelo-*, pe-
ro no encuentran á quien encargar de 
las respectivas carteras. No hay im-
portaciones ni exportaciones. 
El banco no avanza má^ que la can 
tidad convenida con el (>cbí*-rno y el 
comercio no quiere dar á este ni uu 
centavo. 
El Gobierno eeU como an cuerpo sin 
alma. 
El pueblo está alarmado y ei Gobier-
no metiendo gente en la cárcel y lusi-
lando. 
E l Presidenta Hippo ly ted ió orden de 
que redujeran á su hijo á prisión y fusi-
laran á su yerno; pero ellos tuvieron 
tiempo de asilarse en el consu^do in-
glés, el cu t! es tá rodeado de guardias. 
Arrestaron á dos dominicanos: Ale-
jandro A . Deñó, de San Juan, y Santos 
Eodr ígcez , de Santiago, y al dia si-
guiente los embarcaron para Jamaica. 
La situación no puede ser peor. 
E L CALVARIO DE ÜN CONDENADO 
Dreyfus, el condenado por el Oonse- ] 
jo de guerra que se hallaba aguardan- -
do turno en la cárcel de la Salud, para 
ser conducido á la isla de Eé , desde, 
donde se le embarcará para la Nueva 
Celedonia. 
En medio de todos los incidentes y 
de la emoción popular de estos días en 
loa cuales todas las miradas se dirigí an 
hacia el palacio del Elíseo, la marcha 
del condenado ha pasado casi inadver-
A las diez de una noche, á nnes de 
enero, el coche penitenciario lo recogió 
de la cárcel y con esposas en las ma 
nos, fué llevado hasta la estación de 
Orlfaus. 
Estiba oompU'Umeute afeitado y 
vestido con ei traje de presidiario. 
A su llegada á la estación, no hizo 
míis que atravesarla .9 quedó encerra-
do en un vagón especial de los destina-
dos á trasportar á los forzados. 
A las once y tres coartos abandonó 
á Par í s con dirección á la Rochela, en 
donde á su llegada le hicieron embar 
carse en un buque con destino á San 
Martín de Ré. 
A l prfs-mte, Alfredo Dreyfrua ha 
perdido su personalidad civi l y no figu 
ra en el mundo de los vivos más que 
bajo un número. 
INÍEÍEwS D . CARLOS 
Un redactor del peiiódico namolitano 
la Vedttta ha tenido con D. Oailos una 
oiforencia. 
Tratóse en ella de la cuestión de Cu-
ba en primer término, y dijo D . Car-
los: 
'•Si yo fuese llamado al trono de mis 
ma.vores, uno do mis primeros cuidados 
serla * eslaurar la tradición de lo que en 
España se llama *ÍIH leyes de Indias. 
'•L'ÍS leyes de Indias son el Código 
de todas las disposicione.-* emanadas de 
los re ,e8 de España para sus dominios 
de Ultramar. 
<kGarantidas por este maravilU'So mo 
vimiento de nuestra sabiduría jui idivia 
la libertad y la Hacienda w loiiíales, ce 
rrábaee de esta manera la puerta í to 
dos los abasos de los funcional ios que 
representan á la metrópoli . E^U tra 
dición real, rota por la revoiucióu, ten 
dría yo buen cuidado de reanudarla. 
U n príncipe de la cata rea), investido 
provisionalmente de plenos poderes, 
sería el único que podría purificar con 
la urgencia necesaria y castigar inexo 
rablemente las rap iñas de que Cuba se 
queja con harta razón." 
El periodista napolitano, que no de 
be ser corto, ni tonto, a tacó luego de 
frente la cuestión de las relaciones en-
tre los prelados y el carlismo. Ko de 
bió ser flojo el apuro eu que puso á don 
I Carlos cuando éste, para salir del paso, 
! tuvo que apelar al conocido recurso de 
• Don Simplicio en L a pata de cabra. He 
í q n í las palabras del pretendiente: 
VINO PUTO DE MESA 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio Salvat de Reus. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. lí&ximino Surdoya, Jefe 
de la Inspección Química Gubernativa de la H abacá, cuyo competente y autorizado anímico, 
según certificado qne obra en nuestro poder, lo ha certificado de V i n o p u r o d e u v a 
f i n o y d e l i c a d o ^ t i p o R i o j a , sin enmienda ni alcoholisación, perfectamente sa-
ludable, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." 
El vino C E P A B3S X*A R I O J A se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres finos 
C ü JS A-C A T A L UNA. 97, O A L I A N O , 97. 
Se recomienda especialmente á las personas delicadis, e n la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. 
alt -13 
«Yo no permita juzgar la política iie 
Su Santidad en iSrtpaila. Me inclino 
delante de ella, y eólo ru*go á Dio» que 
esa política tenga intórpreteH cuyo ea-
pir i tu es té & la aKura del del Hobcrauo 
Pontífice, y que al aplicarla no la dea-
naturalicen. 
"Cuanto ít la. ayuda del epiaoopmio 
eapaílol para realizar mis aapiracionen 
en España , ni la empero ni la deseo. 
Cristiano ferviente, hijo siijoerameut* 
devoto de la Iglesia, tongo una idea de. 
raasiado alta de la mimóu espiritual del 
clero para que lo quiera arrastrar al 
gervicio de una musa terrena." 
P regun tó despuós el periodista eohre 
los elementos con que para una cHuipa-
fia cuenta D. Carlos, y contestó éate: 
"Debo recordar a usted que yo ha 
reinado de hecho en varias provincias 
de Eripsña V que en ellas he combatido 
cuatro largo-* auos al frecte de nn ejér-
cito de 100 000 voluntarios, cuya edad, 
salvo uu pequeño núcleo de veteranos 
de mi abuel», frisaba generalmente en-
tre los veinte y treinta años. Desde 
entonces acá no hanpasado más que die-
ciocho años, por consiguiente, aquellos 
hombrea efit<»n eu todo el vigor de la vi-
<1H. Y 100,000 combatientes volunta-
rios, ¿quó incalculable njftfneró de atni-
gas mas platónicos no reprn-enta! 
««Por lo tanto, tengo ekmeatos en to-
das las clases. Pero mi «ostén, mi 
fuerza más indiecutib^e esu eu los en-
tusiastas campeónos , especialmente de 
las provincias del Norte, dw IOM países 
vascos, de iSTavaiTá, de Citaluua y de 
las provincias de Levante. pobla-
ción de los campos, fume, eaBa, labo-
riosa y patriarcal, es carlista entusias-
ta, con un entusiasmo que ningún «a-
orificio podría aniquilar." 
E l periodistíi andaría 
Burgos 20 (10 Hoehe). 
Esta mañana ha salido para Valla-
dolid, S. goviay Madrid el periodista 
viajero Mr. Louden, qu^ continúa su 
marcha par a dar á pie la vuelta al mun 
Rft • » 
En los días que ba vivido entr^ nos-
otros ha vittítaüu lo in s necabíe de la 
ciudad. Va muy complacido de los es-
p/iñolea y en especial de los burgaleses 
que tanto le han agasajado. 
Sa embarcará en Gibraltar para Ar-
gel y recorrerá, según no» ha dicno, el 
Cairo, C i c u t a , Meloourne, Kueva Ze-
landia. San Francisco de California y 
j íueva Yoik , donde f̂ e embarcará para 
Inglaterra. 
Antes de la partida ha enviado su 
retrato á la redacción del P o p í Moscas 
con expresiva dedicatoria y encargando 
á los periodistas que raaniüesten al 
pueblo de Burgos su agradecimiento. 
—Oatañón. 
CORREO EXTRANJERO, 
E L CANAL DEL BÁLTICO 
Berlín, 2 de marzo.—\^ iuaugaracióa del 
Canal del Báltico se efectuará el 18 de j u -
nio. Se reunirán eo la bahía do Kiel cin-
cuenta y ocho navios de guerra y torpederos 
alemanes, cinco auritríaces mandados por el 
archiduque Carlos Esteban y cinco buques 
ícalianes. Francia y Rusia mandarán dos 
cada una, España cuatro, Turquía tres, y 
egistirán al auto varios barcos de guerra in-
gleses y escandinavos. El 19 se efactuarán 
grandes maniobras cimbinadaS; de mar y 
' l ieira. á presencia do Guillermo I I y Re-
presentantes extranjeros. Las fiestas ter-
minarán el 20 con grandes regatas y una re-
vista de tropas, mandadas éstas por el con-
de Valdereee, que desfilarán ante el Empe-
rador y los mínivjtroa. 
E L EJÉRCITO ALEMÍ.N 
Berlina de ma/m—Eu el reichstag ha 
continuado hoy la diácusión del presupues-
to de guerra. El diputado socialista, M. 
Liebknecht, insistió nuevamente en que se 
transforme el ejército alemán en milicia na-
cional, que según él, constituiría una garan-
tía de paz y de libertad. M. Ennecorus per-
teneciente al pai tldo liberal nacional se opu-
so vivamente á la proposición de M. Lieb-
knecht declarando que Alemania tiene un 
ejército disciplinado y digno de toda su con-
fianza, y que el país no tiene intención de 
entregarse á los socialistas. 
M. Behel atacó los decretos publicados 
por el Voiwaests excluyendo el empleo de 
los socialistas en los trabajos militares. El 
orador pidió así mismo la abolición do los 
to con mis propios ojos. ¡Pues bien! Sé 
que depende de vos el restablecerle en 
sus derechos Hacedlo. y os juro 
obediencia. 
—¿De veras?—dijo Jonathan. 
—Vuestra respuesta—exclamó j B c k ; 
—¿si ó no? 
—¡Una transacción entre vos y yo!— 
respondió Jonnthaa con tono gíaeialj — 
estáis loco; mo habéis desafiado; seuti 
reia la pesadez de mi brazo. He jo r a -
do enviaros á la horca en consideración 
á los servicios que me hacéis; p ero el 
cumplimiento de mi juramento sólo se 
ha diferido. 
—¡Diferidol - rep i t ió Jark. 
—8m embargo—replicó Jonathan — 
habéis venido aqaí bajo mi salv^guar 
dia, y paldreis hort; oscoucedeíó hasta 
una hora de gracia. Pero traascurrida 
esa Iior^, lanzaré mis po^izonteá sobre 
vuestras huellas. 
—No podéis oponeros á mi mareha— 
respondió Jack con tono provocador; — 
por consiguiente, no tenéis gracia que 
concederme. Por otra parte, ni «iquie-
ra me tomaré el trabajo de ocultinne. 
— Os concedo una hora—interrumpió 
Jonathan mirando eu reloj—una ho 
ra Daos por advertido. 
—Dentro de una hora estaré en la 
taberna del Mwí—replicó Jack. 
—¿Queréis que arregle yo eate nego-
cio, mi capitán!—dijo Piel Azul amar 
tillando una pistola. 
— E s inútil—respondió Jack—no se 
a t reverá á ejecutar la amenaza. 
Dichas estas palabras, salió Jack de 
la habitación. 
—Piel Azul ~(i\io Jonathan á és te , 
que se disponía a seguir á Jack—oa a-
consejo que no os rebeléis contra mt 
autoridad. 
—Haré lo que mi capi tán—respondió 
Piel Azul. 
—Como queráis— añadió Jonathan 
sentándose, mientras Piel Azul salía de 
la habitación. 
Algunos instantes después de esta 
entrevista llegó Jack á la taberna del 
Mint y se hizo servir de comer eu com-
pañía de Bdgeworth Bess, que le había 
esperado Llegaba la comida á su fin, 
cuando una tropa de polizontes, prece 
dida de Qnil t Arnold y Abraham Mén-
dez, invadió la taberna con gran asom-
bro de todos. Jack se r indió sio decir 
una palabra. Piel Azul se d i sponía á 
hacer una ret-istencia desesperada, pe-
ro á una orden de J^.ck salió precipita-
damente de la taberna. Edgewort Bess, 
que pasaba por mujer de Jack Shep 
pard, fué arrestada y los dos faeren 
conducidos á la nueva prisión de ü le r 
kenwell. 
V I 
J A C K S H E P P A R D S E E S C A P A 
D E L A miSIÓN. 
Oonociendo el espír i tu tenaz y re 
suelto de Jack Sheppard, el carcelero 
de la nueva prisión creyó prudente car-
garle de hierro de mucho peso y alojar-
le en una celda cuya perfecta solidez 
había hecho que le llamasen la sala de 
Newgate. Aquella celda tenía unos 
diez pies de largo y cinco de ancho; do-
ce pies separaban el suelo del techo, 
cerca del cual había dos aberturas de-
fendidas con t ravesaños de madera de 
encina y fuertes barrotes de hierro. Pa-
ra colmo de precauciones, Jack estaba 
atado á una cadena, cuya longitud le 
permitía, sin embargo, pasearse de un 
extremo á otro de su calabozo. 
Edgeworth compart ía con Jack Shep 
pard aquella celda, y los dos parecía 
que se inquietaban poco de su cautive 
rio. Jack, sobre todo, había sabido 
conservarse en tan buena disposición 
de ámmo, gue sus mismos guardianes, 
suducidos por su buen humor y sus 
chistes, no habían tardado en tomarle 
ificióo; ahí que le cor.codían de muy 
buena gana todas las puequeñas dul-
zuras compatibles con BU posición. 
La noticia del arresto de Jack había 
producido inmensa sensación, porque 
se le había acusado de toda clase de 
crímenes, entre otros del asesinato de 
mistres Wood. Uuanto á Piel Azul, su 
cómplice, ee había ofrecido una fuerte 
recompensa á cualquiera que consi-
guiera apoderarse de su persona. 
Algunos días después del encarcela-
miento de Jack Sheppard, uu hombre 
de edad madura y de exterior respeta-
ble, pidió permiso para verle. Como 
Jack había anunciado en alta voz la in-
teución de escaparse, se mostraba el 
carcelero muy escruulposo respecto á 
las visitas; sin embargo, el viejo, gra-
cias á la dulzur* de sus maneras, ha-
bla obtenido el permiso del cercelero, 
quien por otra parte tuvo la precau-
ción de asistir á la entrevista. 
Después de algunas palabras de con-
versación indiferente, el viejo, á quien 
parecía q-ie animaba solo el senti-
miento de la curiosidad, se volvió 
hacia Edgeworth Bees y le dirigió pa-
labras pattmales. En aquel momento, 
Jack hizo un movimiento cuya ex t raña 
prontitud llamó la atención del carcele-
ro, y mientras que éste estaba vuelto 
de espaldas, el viejo, con una presteza 
maravillosa, deslizó en la mano de Ed-
gawor Bees un paquetito qus ella ocul-
tó vivamente en el seno. Aqaeila, manio-
bra se escapó á las miradas do', carce-
lero, y después de algunas palabras 
de «Limacióny despedida, f^alió el vie-
jo del alabozo. „ 
Una vez solo con Edgeworth tfess 
lanzó Jack Sheppard una traviUnta 
carcajada. T , 
—Én último resultado-dijo « £-£— 
Piel Azul es un verdadero amige; su 
disfraz es prodigioso; al pronto me v i 
muy comprometido ¿os hadado 
los instrumentos? ^ 
—Aquí e s t á n - r e s p o n d i ó Edgeworth 
Bess mostrando los objetos en cues-
1 t ión. 
Se cM\ünuará.) 
duelos en el ejército. El general Bronsart 
de Schollendoif, miniatro de la guerra, pro-
testó con iudignacióü de la publicación ha-
cha por el referid • periódico de los citados 
decretos quo "dlco" demuestra que entre los 
empleados del gublorno exiatoa personas 
deslealeá fino han sustraído dosumentos en 
tregándceolcs á la prensa por lo cual han 
recibido ein duda una cantidad de dinero. 
Estos empleadoá, añadió, son traidores. 
Respecto á los duelos en el ejórcito ha 
Loe raédioofl que le asisten demaea-
I tran un exoeoivo interés por Ralvarle y 
, nada falta en la deinia asistmniia, que 
en tolo la tiene esmeradísima." 
j Por la Intendencia General de U a 
cienda se ha informado al Gobierno 
. General, qne no es pnfl -iente la certifi 
¡cación que presenten los individuos a ue 
; quieran salir de la lela, por no tener 
que hizo alusión el diputado socialista el cédula, respecto haber presentado las 
ministro de la guerra manifestó que los de- n ianiHoo ]A rf i , . ir , i , n ^ ^ c . , « « ^ . . f T 
sanos entre individuos del ejórcito son cada S*™ f* 1?¿*J™T corr/PPOndieute, 
dia mas raros calculándose en once duelos ; ^ ^ ^ ^ A 1 ^ 6 ^ ^ ^ 1 1 ^ 6 ^ 1 1 6 * . 1 , á la 
ei promedio por año. 
Este promedio es muy inferior al que re-
sulta entro las clases civiles. 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres & de marzo —Dicen de Yükoha- !liera 110 ae perjudique «1 tesoro, dejan-
ma, que han llegado a esa ciudad los navios i ^e percibir el referido impuesto. 
de guerra chinos capturados en Wei-Hai-! 
Wei. Los japoneses creen poder poner A Ha sido confirma ia xa resolución 
buques sumergidos en ese puer- í bern¿tiva que revocó ol acuerdo del 
Administración de Hacienda á hacer 
efcictivo el impuesto de cédula, expi-
diéndose al efecto una. carta de pago, 
con la advertencia de ser equivalente 
dicho doculnento, para que de esta m 
los flote 
. TT t. , . ' Ayuntamiento de Santiago de Oaba, 
nn i ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ la t ™ ™ * solicitada poí un contrato paia hacer vo ar buques perte- i \ T ^ X A V< , , ^ é. • 
nocientes al Japóu. será conducido á este D - J o 9 é ^ ^ a l J V*™ nna 
país para ser juzgado. I caBa en el poblado de San Luis. 
Londres, G áe marzo.—De Fek'm comani- \ ^ — ~ 
can que hoy salió para el Japón, via Tient- -P01" & Gobierno General ha sido de-
ain, el virrey Li-Hi\Dg Cbv.ng. Durante su se8tim;».do «1 recurso de qaej^ de don 
estancia en aquelL; ciidad, celebró cinco Adolfo Porset, contra la resolución gu 
audiencias con emperador y dos con la em-1 bernativa, que también defujstimó su 
peratriz. Se espera qae puede llegarse á 
la paz, poro no habrá armistieio hasta des-
pués de haber conferenciado loe enviados 
chinos con los japoneses. L i llang Chang 
lleva plenos pederás y ea portador de un 
despacho cictal que aeú lo acredita. 
Londies, 6 de waríro — Avisan de Tokio 
que el general Nodzu, en Hai Chung, atacó 
ayer ó Kmchvrang por la mañana. A medio-
día entraron las i.iopas en la ciudad, desa-
lojando por la norhe de las casas á las tro-
pas chini»«, que opusieron fuerto resistencia, 
abandonando en BU huida 1,830 muertos y 
heridos, fi 0 prisioneros, 10 cañones y gran-
des cantidades de rifles, municiones y pre-
visiones. Los japoneses perdieron 200 hom-
bres entro muertos y heridos. 
Según coinuuican do Yokohama, los ja-
poneses < cuparou el 2, sin oposición algu-
na á Aeant.ien, en el camino de Moukdeu. 
Londres, 8 de mareo—Comunican do 
Hai Chat!g que el segundo cuerpo deejói-
cito japor.ói se apoderó ayer de Zinkow y 
del puerro de Ntw Chwang, uno de los a-
biertos al comercio europeo, después de un 
encarniz,' io c-trnoate. En Wei Hai-Wei ee 
encuentra solamente un centenar de solda-
dos y tres pequeños buques de guerra japc-
neees. El bnque chino Cheng Y-uen, que 
fué entregado á los japoneses, está ahora en 
Puerto Arturo, reparando averías. Las tro-
pas japonesas han llegado á un puerto si-
situado al oosíe del rio Liao. 
solicitud pirtísudo la nulidad del repar 
timiento acordado por el Ayuntamien-
to de Matanzas. 
Se ha remitido al Ite.jtorado de la 
Universidad los títulos de Licenciado 
en medicina <ie D. Emique Perdomo 
Sedaño, D. Marlp Franoneo Poli y D<i-
vid y D. Francisco Fernández Goaza 
lez. 
L a Sociedad Castellana de Bem li-
cencia celebrará j iinte el dia 25 del pre-
sente mes, en \on salones del O^ino 
Español. 
JLia citación para la expresada junta 
se inserta en ia primera plana de este 
periódico. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobaudo la organización de una gue-
rrilla vol&nte CTÍ Manzanillo costeada por el 
comercio y Laóendadcs. 
Concodiinclo indemnizaciones al coman-
dante doL Federico Escario y primer tenien-
te don Di<-oi&io Rianetro. 
Tiasla.irmao Real orden de retiro del te-
niente coronel don Antonio González 
Que se concede la cruz do Mérito militar 
blanco al trompeta Francisco Valls. 
Idem al soldado José Valenzuela. 
V O L U N T A R I O S . 
Concediendo pase de cuerpo á don Ramón 
Fuentes Mayor:!, don Ramón Palacios Al-
faro, don Laureano Sánchez Rodríguez y 
don Ramóo García. 
Idem la baja á don Francisco Aeis del 
Campo. Fe-Aciano González Yaldés, Fran-
cisco Eamos Fernández y Eulogio Alvarez 
Díaz. 
Idem pa?o de cuerpo á don Ramón Suá-
rez Suártz y don Juan Huerta Díaz. 
Idem la baja á don Fernando González 
Rodríguez, don Gabino Menóndez Lluna y 
con ventajas don Indalecio Martínez. 
Idem íeií meses de licencia para Cana-
rias á don Manuel Ramos Padrón. 
Cursando ai Capitán general propuesta 
de capitán y e?gundo teniente para el se-
gundo batalióo de Matanzas. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Penínsu1» á los primeros tenientes don 
Luis FernáLdoz Fernández y don Juan Pé-
rez Alonso. 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favor de don José María Sánchez Pan-
do. 
Cursando propuesta de primero y segun-
do teniente ^ara el sexto batallón. 
Idem ídem de ídem para el tercero de 
Matanzas. 
Idem de segundo teniente para el idem 
de Regla. 
Idem de tres oficiales para el idem de 
Guanabacca. 
Idem de cuatro idem para el segundo de 
Cárdenas. 
Idem de primero y segundo teniente para 
el tercio ingenieros de Cienfuegos. 
Consultando la baja del segundo teniente 
don Leandro Ledón por haberse ausentado 
sin licencia. 
W i m MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Be cotizaba 
6 las onoe del dia: 1 | á 2 descuento. 
Los ron tenes en las casas de cambio 
se pagaban á I 5.38 j por cantidades 
á ^6 38 ^ 
CRONICA GENERAL, 
Esta mafiana entraron en puerto los 
vapores Pedro, nacional, de Liverpool 
y escalas, ooa 40 pasajeros, y Blenhein, 
inglés, de Cardiff, con carbón. A ú i ti-
ma hora quedaba entrando el america-
no de Veracruz. 
AsimiBn.o salieron ayer tarde los va-
pores ingle&es Cayo Bomano^pm Nue-
va Orleans, y City pf Netccartte, para 
Charlotte. 
c ión . . . . MnncJui que Limpiaeñ prueba irre-
cusable de que el ei ñor Echegaray tiene to-
davía alientos bastantes para que pueda 
considerársele como el principal mantene-
dor de nueetras glorias escénicas. Mancha 
que Limpia no es la mancha del eol en el 
ocaso (¡ya ;que hay manchas hasta en el 
eminentes críticos y literatori, no solo es hoy 
la primera actriz de España, sino que en 
Mancha que Limpia aventaja con su asom-
broso talento artíatico á las más renombra-
das actrices de otras épocas. No cabe nada 
más perfecto. ¡Qué voz tan dulco cuando 
expresa los nobles sentimientos de su cora-
sol!), sino gallardísima muestra de un alma ' ZÓD; VOZ que penetra en ol alma do los ex-
joven, llena de bríos y tan bella y radian-
te cual la luz del sol naciente, cuyos ful-
gores parece que tienen voz y nos dicen, 
posáodose en el cerebro de Echegaray ó 
iluminándolo: "Este ha de producir aúa 
otras muchas obras inmortales." 
Sí, lectoras, el espectáculo á que el pú-
blico asistió en la noche del sábado 9 del 
actual, es do los que dejan honda huella en 
el ánimo, porque á más de no ofrecerse, por 
desgracia, frecuentemente, resn'tó consola-
dor en alto grado para todos los que sentían 
justifierdas tristezas al observar cuán lán-
guida existencia venía arrastrando nuestra 
literatura dramática. No se dejó vencer 
el auditorio á las primeras de cambio; mos-
tróse en un principio con grandes reservas; 
más poco á poco el genio del autor fué atra-
yóndosle, interesándole, primero, conmo-
viéndole después, y deslumhrándole por 
último, hasta dominarle por completo 
Lo repito: el triunfo ha sido indiecntible, 
colosal, como no so ha presenciado otro 
desde hace mucho tiempo. 
Y ahora, tomando nota do una bien he-
cha reseña, pues tengo muy mala memoria 
di té algo del argumento: 
Uoa señora noble y r ic i 
pectadores! Éso es sentir, eso es arto, oso 
es verdad. ¡Bravo! 
La Valdivia se reveló la noche del estre-
no como actriz de grandes facultades. 
Diaz do Mendoza alcanzó grandes y me-
recidos triunfos La Domínguez, Calvo y 
Corsi contribuyeron al éxito de la represen-
tación. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
SUCESOS. 
Recibidos de la fábrica nacional los 
sellos de correoa de ños y medio oenta 
vos, los QíOviieM dé mayores precios, 
los de cinco y veintioinoo centavos y 
los de matrículas y derechos nniversi 
tarios pedidos para el bienio actual, el 
señor Intendente G^ner»! de Hacienda 
ha tenido á bien disponer contiíiúí'U 
usándose hasta fin del presente mes los 
habilitados de la rniama clase, quedan 
do nulos y de ningún valor a partir 
desde estaft-cha en la adelante. 
E l movimiento d«-;l puerto de la U i-
bana durante el pagado mes de febrero 
en buques de travesía, ha nido: 
Bntradoe: 98 con 124 823 toneladas; 
deelloa 32 rihcionalescoíi 50,799. 
Salieron: 93 con 134,242 tootíladafj 
hiendo 31 nacionales con 52,479. 
De los 98 buques entrados fueron 68 
vapores, 8 barcas y fragatas, 4bergan-
tines y 18 go'etas y chalanaí'.—De 
los 93 que saiieion, pertenecen 71 
á los pria^roe, 7 á las segundas, 2 á los 
terceios y 13 a i* cuarta clase. 
E n el decurso del ^ñh último se han 
perdido 855 buques de vela. Las caneas 
de estos hiniestrosi h^u sid<: encalla-
mieuto, 433; abordaje, 54; incendio, 24; 
| naufragio, 73; abaldono, 195; vejez del 
i casco, 108, y sin ooticias, 58. 
3 097 buques de vela han sufrido a-
venae por caus is diversas que no han 
ocasionado la pérdida total de las em-
barcaciones. 
E n cuanto á los baques de vapor, se 
cuentan 203 perdidos. L^s causas de 
los sinistros han eidt : encajamiento, 
115; aboidej^, 37; inct' idio, 9; naufra-
gio, 25; abandono, C; vejez del casco, 2, 
y sia noticia^, 9. 
Han sufrido averías 3;713 vapores. 
Ha salido para Sancti Spíritus el Sr. 
D. Miguel Hernández ZCiñiga, jefe de 
la Guardia Civil, nombrado Comau-
donte de aquel cuerpo en dicha juris-
dicción. 
E l Sr. Hernández Záñiga no es nue-
vo en el paíe, puesto que en diferentes 
localidades de la Isla ha desempeñado 
dnranto algunos años el empleo de Oa-
pitán. 
E l nuevo Jefe ea persona ilustrada, 
correcto escritor, de muy amable trato 
y de un tacto propio del Instituto á 
que pertenece. 
E l Alcalde de Oiego de Avila envía 
oficio al señor Gobernador Civil de 
Puerto Príncipe, acusando recibo de 
mil pesos oro que se le enviaron y que 
ha distribuido por partes iguales entre 
don Miguel Gómez y don Mateo Ayala 
que fueron los qne dieron muerte al 
bandido Agustín lUmos (a) Chiquito. 
NOTAS TEATRALES 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A 
" D I A R I O D E L A MARINA." 
E L 
IlEU: DA MENO» GRATE 
D. Rafael Avila Valdós, vecino de la ca-
lle de Perseverancia número 5, y encarga-
do de una imprenta en la calle de Amargu-
ra, fué asistido ayer, en la Estación Sani -
taria de los Bomberos, de una herida me-
nos jírave en el costado izquierdo, la cual 
dijo le había producido con arma blanca 
ua individuo conocido por E l Quesero, por 
que el herido le prohibió la entrada en ia 
imprenta de quo es encargado. 
El hechor fué perseguido Á la voz de ¡a-
taja! por varios empleados do la referida 
detenerlo 
V A L O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 15 FTabana: Nuevs-Tork. 
. . 15 Aransas: Nueva-Orlt anB y escala». 
15 Udna M* Cristina: Cádiz j oecola». 
. . 15 •  r r, o;.n: Veraoriu T elOtftA. 
. . 18 Masnotte; Tarapa y Cayo>HlOdC. 
. . 16 Lafajatte: Veracmr y i^fít"1, 
. . 16 TL. do Lui-rmaga: Liverpool y esoalM. 
. . 17 ífnnnirt: Nuera-Yorír. 
. . 18 Ollvotte: Tampa y Cayo-Hteso, 
M 20 Conde de Wifredo: Baroelona y MO*} I 
20 Ovlzaba: Veracrus y dsoaiaa. 
. . 30 Séneca: Nueva-York. 
M 'il Santand^rino: Liverpool y eaoalaa, 
22 Vvoatáu: ^eraorax . •aacalat. 
23 México: Puerto-Rico y escala». 
24 Cltyof Warhlngtonr WMTa-York. 
. . 2S Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 J . Jover Serra: Barcelona T eacalai. 
. . 27 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
28 Panamá: Colón r asoalas. 
| Abiil 8 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN 
imprenta, no habiendo logrado 
. ampara á dos | en aquellos momentos, capturándolo el ce 
huérfanas de diotintas familias; las educa y ; lador del barrio del Templete en la madru-
las tiene en su casa tratándolas como á hi - | gada de hoy. 
A tout seigneur tout honneur. 
Que pase Echegaray. 
Que pase, eí, y ¡quó viva! Viva muchos 
í años este hombrea portentoso, de quien voy 
á ocuparme coa !a creciente admiración 
que desde niña consagro á su genio, lamen-
tando tan solo mi insuficiencia. Pero, en 
fin, todo puede arreglarse haciéndome eco 
de la opinión geaoral siu que la mía me-
rezca honor ninguno, ya que no acierto á 
expresar cuán entusiasta es. 
Hace nuevo ó diez días estrenóse en el 
teatro Español el último drama del iupigne 
don Josó titulado Mancha que Limpia; y 
aquella noche fué una noche más de gloria 
1T ^ ¡ ^ t í | para el autor, que recibió ovación tan en-
U A U U L J * tusiaata como merecida. 
i ¡Y decían que Echegaray, por haber lle-
1 gado al pináculo do la gloria no podía su-
bleinente bien, adelantando mucho su bir más! A los que en tal error vivían, no 
curación, aun cuando no ha desapare- se lea puede dar más que esta respuesta: 
cido el estado de gravedad. "Vayan ustedes á ver su última prodne-
B l guardia segundo del puesto de 
A guacate, José Mayol Plá, herido en 
el encuentro con la partida que mandó 
Manuel García, sigue mejor, 
que nos lo comunica, dice: 
" E l herido José Mayol sigue admira 
jas. Uoa de ellas, Matilde (señorita Gue 
rreroi esde alma apasionada, de carácter 
indomable, de puros sentitnientof; tiene en 
el fondo de su corazón mucha amargura, 
ya por las desgracias que vió en su casa, ya 
por las preferencias injustas do que sin ce 
sar alardea su protector(i p^ra con la otra 
joven, sn compañera Enriqueta (señorita 
Valdivia.) 
Euriqneta, la segunda protegida es inno 
ble, mal intencionada, infamo y mny hipó 
crit i además. Su talento p ira el mal es a-
sombroso; fu aplomo increíble. 
Doña Concepción (beñora Domínguez) la 
dama protectora, tiene un hijo joven, dis-
tinguido y caballeresco, llamado den Fer-
nando (señor Diaz de Mendoza). Este ama 
apasionadamente á Matilde, pero la madre 
quiere casarlo con Inriqneta. 
Matilde ama á Fernando, poro resiste sus 
ímpetus de cariño, primero por ser pobre y 
él rico, y segundo por no oponerse álos pro-
yectos que acaricia doña Concepción. 
Enriqueta no quiere á Fernandr; soetiene 
iiioitas relaciones con un joven que frecuen-
ta la casa, llamado Julio, pen» la perversa 
desea el capital del novio que la destina su 
protectora. Julio adora á esta crl tura, 
á pesar de la mala idea qne tiene de ella, le 
pide celos, y elia es tan mala qne lo entre-
tiene dicióndole que no se casará nunca 
con el rival, y le aconseja que para cubrir 
las upariencias se muestre obsequioso con 
Matilde. 
Un personaje secundario, un don Loren-
zo, viejo cócora y malvado anda espiando 
los pasos de las dos much ichas y descubre 
que una de ellas acude de vez en cuando á 
casa de Julio. 
El público comprende enseguida que la 
culpable es Enriqueta; pero doña Concep 
ción y sus amigos sospechan especialmente 
de Matilde. Esta, por una serie de circuns-
tancias, teme también que su compañera y 
amiga mantenga tan feo é impuro trato. 
Para cerciorarse de ello, la signe en sus ma-
los pasos y la acecha en la escalera de casa 
de Julio. Pero precisamente en ese momen-
to de la investigación personal, bajan unas 
señoras conocidas que viven en la misma 
casa; y aunque Matilde procura esquivarse, 
la conocen y lo cuentan á los amigos. 
Do este modo, dada la maldad de Enri 
quéta, que al verse acusada acusa á su vez 
á Matilde, todas las apariencias condenan á 
ésta. Contra la pérfida no hay más testimo-
nio qoe el de la inocente. 
Tan aterrador contraste ocurre en el mo-
mento mismo en que Fernando ha llegado 
al punto álgido de su amor bacía Matilde, y 
la pone en la disyuntiva de optar entre ac-
ceder á casarse con é', ó hacer que él se 
caee con Enriqueta si la otra rehusa su 
ruego. 
Ante el cúmulo de circunstancias que 
condenan á Matilde, Fernando, al princi-
pio, la defiende; luego duda, y, por último, 
agobiado por las pruebas la maldice y re-
chaza. Ella no acierta á defenderse y es 
ignominiosamente arrojada de la casa, de 
donde sale amando más que nunca á Fer-
nando y jurando que impedirá la boda con 
una mujer que solo puede proporcionarle la 
deshonra. 
A l empozar el cuarto acto Fernando va 
á casarse con Enriqueta. Matilde, domina-
da siempre por su amorosa pasión, aparece 
para impedir la boda. La escena que se 
produce éntrelas dos jóvenes os terrible, 
violenta. Eoriqueta llama á Fernando y le 
pide que la defienda. El, en medio de su 
encono hacia su antigua amada, siente por 
ella una pasión frenética qne ha sobrevivido 
á sus celos devoradores. Sin embargo, busca 
el matrimonio con la que cree inocente y 
pura, para sobreponerse á su amor inven-
ciblé. 
En todo este acto juega papel muy prin-
cipal una carta de Julio, el amante de En- | 
riqueta, carta qué por una serie de circuns- i 
tandas va á parar á manos de Matilde, á 
pesar de ir dirigida á Fernando. En la car-
ta, Julio, que está ausente, escribo al novio • 
para impedir la boda; declárale que Enri-1 
queta es au amante, que la sigue adorando, ! 
que no tolera que se case con nadie, que ha , 
ido á su casa multitud de vocea y que tiene j 
á su dispoeición las cartas de ella, en que j 
todo so demuestra. 
Mientras Matilde lee la carta, ee ha veri- | 
ficado la boda. 
Al salir loa recien casados de la capilla ! 
para cambiar de trajes y partir al extran • , 
jero, Matilde, apelando á la justicia de j 
Dios, entrega la carta á Fernando. Enri-¡ 
queta quiere Impedirlo, y entre las doa jó - ; 
venes ee entabla una lucha á brazo parti-! 
do. Matilde, ciega ya de furor, mata á En- j 
riqueta y retrocede espantada, con manchas 
de sangre en las manos. A loa gritos de so-
corro acuden doña Concepción y los cono - ¡ 
cidoa; Fernando ha terminado la lectura i 
de la carta y sabe su deshonra. Cuando to-1 
dos quieren culpar á Matilde por el ho- i 
micidio, Fernando avanza entre todos los ! 
personajes, y exclama: "¡Esa mujer me dea-
honraba; aquí están las pruebas; yo he eido 
el que la ha matado!" Se levanta Matilde 
para protestar y él la obliga á sentarse con 
ademán noble y violento al mismo tiempo. 
Así termina la obra. 
María Guerrero hace en este drama pro-
digios de arte; no es posible rayar á más 
grande altura. Según opinión de loa más 
HURTOS 
D. Pedro Merquida y Reselló, vecino de 
la calle de Corrales número 179, participó 
al celador del barrio de San Nicolás que, 
encoairánuose ausente de su habitación, le 
habían hurtado un centén, 17 pesos en pla-
ta, 3 docenas de camisetas crudas, tres do-
cenas y media de pantalones de dril y ca-
simir cubano, y un despertador, soapochan-
do fuese el autor un pardo, que fué deteni-
do y que negó el hecbo. 
—Mientras ee hallaban trabajando en su 
oficio de panaderos, lo** morenos Isidro 
Hernández Gutiérrez y Josó Morono Gue-
rra, vecinos de Castillo número 33, le hur-
taron de su habitación varias prendas de 
ropas de su uso, ein que puedan sospechar 
quien haya sido el autor. 
RIFA PROHIBIOA 
El Inspector General de Loterías, au-
xiliado del celador dei barrio de Chivez, 
practicó un récohoélíníéórtio ou un depósito 
de cigarros de la calzada del Príncipe A l -
j fonso, ocupando 137 papeletas de una rifa 
' cuyo premio mayor es de SO centenes, las 
cuales ee regalan á todo consumidor que 
haga de gasto má3 de oiqouenta centavos, 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Peñalver 
y Colón detuvieron á dos circulados, 
JUEGO PaQHIBíDJ 
La Guardia Civil del puesto de Güira de 
Melena acompañada del Celador Municipal, 
aorprendieron en un solar próximo al chu-
cho de la Estación del Ferrocrríal de aquel 
! poblado á varios individuos que estaban ju-
; gando al prohibido, logrando colamente la 
| detención de doa, loa cuales, juntamente 
¡ con el dinero y cartas quo ee les ocuparon, 
fueron puestos á disposición de la autori 
dad correspondiente. 
HERIDAS 
Ayer tardo fueron conduoidos por una pa-
reja de O -den Público á la casa de aocorro 
de la segunda demarcación la parda Hita 
Qaiñones y el de igual c'ase Pablo Escora 
Valles, los cuales, hallándose en au casa 
Concordia 193, fueron agredidos por un su-
jeto conocido por ' 'El Chine/', que con una 
navaja les causó varias heridas aclificadas 
de pronóstico grave. 
La agresión parece que fué debida á que 
"El Chino" estuvo viviendo hace tiempo en 
cuncubitato con la Quiñones. 
El agresor logró fugarse. 
U m k de i i t t m a l 
S o c M a ü e I i » É j E e r a 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
SANTOS SÜAREZ. 
E l próximo sábado 16 del corriente celebrará esta 
Sociedad el U N D E C I M O B A I L E de MASCABAS 
de gracia para los señeras aocios, con la primera or-
qnesta de MAP.IANO MEKDKZ 
Se admitirán socios Lssta última h )ra, coufjrme al 
Reglamento, sdrlrliéndoee, que la Directiva recha-
zará á las eeñorae y caballeros que tenga por conye-
nieute sin dar explicaciones. 
Jesús del Monte, Marzo 12 do 1395.—El Secreta-
rle, A. Lombard. 3053 3a-14 
CESTR8 iSmi&NO. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
De ciden del Sr. Pnesideate se anuncia por este 
medio á los alumnos ds la clane de Solfeo y Piano 
q. e el díi 15 del corriente darán éstas comienzo en 
el local del entresnoio del Centro, siendo sus horas 
las de ocho á diez de la noche. 
Se advierte que la matrícula queda cerrada en ab-
soluto desde e<>ta fjeha. 
Habata 13 de Marzo de 1895—Pió J . del Pandal. 
C451 6a-12 
S . I». D. 
D. José Parajóa y Cabillas, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, viernes, á las ocho de la 
misma, los que suscriben, tios, 
primoa, primos políticos y demás 
fdmiiiares y aioigoa, 3upiioan á las 
PQBQQM de «u amifltad que no 
hayan recibiúo invitación, se sir-
van concurrir á la casa mortuo-
r ia calle d.c.la Habana número 65, 
«»ara deedo allí acompañar el ca-
OU&véi Vi CJemeuterio de Oolón, 
dojde Bfe despide «l duelo; favor 
por el que ie vivirán agradeci-
dos. 
Habana, 14 de marzo de 1895. 
Francisce Parajóa y Cosío—Manuel Pa-
rsjón y Coiío—Enrique Parajón y C a m p a -
José Farajfin y Campa—Manuel P a r l ó n y 
Amaro — Saturnino Parajón y Amaro— 
Francisco Cubillas y GarcU—Manuel Ma-
ñas y Urqu'ola—Alfredo Pérez Carr i l lo -
Maximino Fernández y San Feliz—Rafael 
Alonso y Muñiz—Francisco Florez Ebtrada 
Luis Milláa j Laon—Manuel Mariüo y Pa-
ZM— Esteban Hernández—Dr. Raimundo 
Castro. 
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Mzo. 16 Se^aranc»: Nuera York. 
.. 15 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 16 Mai.ootte. Tampay Cayo-HiuHo. 
. . 17 Lafayette: Sí. Nasaire y escala?. 
. . 18 Olivette: Tampay Ciyo-Hu«M. 
18 x naiQrí: Veracrax y encala*. 
21 María Herrera: Canarias. 
.r 21 iónooa; Veruoru 7 oto&lu. 
2 ' -rizaba: Nuera York. 
21 iHoatáu: Nnera-York. 
. . 25 .̂ty oí Washington: Veraoru y MACIM. 
. . 30 Panraá: Nuera-York. 
. . 31 HÍXJBO; Pto. Rico r escalas. 
„ 10 Manuela: Puerto-Riso j esoalai. 
V A P O R E S 0 O 3 T B E O 9 . 
SE ESPERAN 
Mzo. 17 «jHoria, en Batabanó procedente de laa T i -
nas, Trinidad y Cieaftiegoe. 
23 éxico de Sanüaa¡o de Cuba yaicalai. 
4 Manuela: de Santiago Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 15 Mortera, para Naavitas, Paerto-Padre, 
irlbara, fa> dé Ténamo, Baracoa, Ouan-
tinaTao 7 Santiago do Cuba. 
17 J^sefita, de Batabanó para Ci^nfae^os, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Han Da Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
20 'i/cria: de Batabanó, para las Túnaj, «o-
°8calas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 31 México; para Santiago de Cuba y eso vías. 
ALAVA: do Habana, los miércoles á 1-3 s < le 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando lis la-
ñes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua 7 Caibarlá 1 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y lle,jari i 
este puerto los ^bodos. 
COSME VE HERBERA: de U Habana, para Siga» 
y Caibariéu. torios los sábados & las seis de la tud-», 
y Uegari ii este puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las <3iano 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos L a 
Fe y Q-naiiina. 
QTTAWIGCANTCO: de la Habana, para Arroyos, L i 
Fe y Quadiana, los días 10, 20 y SO, i las sen da ia 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 per la manan*. 
NUEVO CDDANO: deBatabiró, los damingos r>r.-
meroa de ada mes. para Nueva Gerona y Santa F \ 
etornnndo los nnirircoles. 
F U E UTO D E L A HABANA. 
XNTRADAS. 
D i a l í . 
De Livernol y e-calae. en 34 díap, vap. esp. Pe I D 
cao. Bonet, trío. 37, ton. 1618, con carga & Oe i -
lofen IT y 1 y Cp. 
Cardiff, en 20 dfie, vap. inn;. Blenbein, caoUln 
Yattl^. trip. 23. ton. 1449, con carbón ílS C i -
vo y Cp. 
S A L I D A S 
D a l ? . : 
Para Nu»»-* ürlear.s, vap. ing. Cayo Romano, eip — 
Un AVidgery. 
Charlotte llarbor vap. ing. City ef Newca .Is, 
cap. Jonsa. 
Día 14: 
Sagua, berg. esp. Temerario, cap. Casáis. 
Veracxuzy escalas, vap. am. Vigilanc'a, oapi'f». 
Me Intoib 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S^tander y escalas en el vapor es?. Pe í"»: 
Sres. D. Mijruel Reseñada—Ruperto del R n— 
Constantino Quirojea—Catalipa Losada—Ei»ira. 
Quiroga v U d« fami'ia—Gumersinda Caridad—Mr-
nnfl Iglesias—M inuel Martin—Manuel Biños—ME. -
nuel Ava < s—A^ge' Ba&oe—Francisca Brea— «bs-
linoFrao—Bafaol Frsga—Alvaro Praga—Jo^é ^ i í -
r©«—Francisca Moreira—Francisco Viltaverds—Jo-
té Villave* Je—Jî é Fercúndez—JoséTeiraj—P-a-i-
cisco Andelo—An irés Castro—Manuel Blanco—Bd-
nito Pefns—Alvaro Barcia—P.iulino Riorta—.Vfi-
nuel Fernández—Filomena G'áüás—Beniaaiía O s -
caT« rv-Vfcíi rti i;/i¿L-/£r*J A 6 0 0 ,Clí '* •'•. '<.' i 
General Trasatlántica 
vapores-correos Mn. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORUSA.. . . 
SANTANDER. 
ST. NA2AIRS.IFH<A27CZ.£L. 
Saldrá para dichos pnsrtoe directaman^e 
el 17 de Marzo el vapor fraseé» 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN BAQUESNE 
Admite pasajeros; y carga para toda Bu 
roT)a, R'.o Janeiro, Buenoí* Aires y M)af. 
vlaeo con conocimientos dirootoa. Lo» at. 
ndclmlei:toE de carga para BIo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deber&n <* • ÍW» 
olficar el paso brnto en kilos y ol valo $ 
la faotara. 
La carga se recibirá ÚNICAJCBNTJ e r t ia 
; 15 de Marzo, en el muelle de Cabal ría 
• y lo» ooiiocimlentos deberán entrega» :• 
I día antwriorenla oasaoonsignatariaoo i -
! peclflcaoión del peso bruto de la mercancía, 
• quedando abierto el registro el 10. 
I Los bulto» de tabaco, picadura, etc., de-
• berán enviarse amarrados y selladoi, ala 
; cuyo requisito la Compañía no se hará ra» -
' ponsable á las falta». 
No se admitirá ningún bulto después d» 
día se&alado. 
Lo» vaporee de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasteros el esmarado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus coa-
signatario», Amargura nom. 5, BRID IT», 
MONT EOS y COMP. 
315Ü »7-a <i7-10 
—H 
JOYAS DE U U T E E Á M . 
Pregnntado cierto ñlósofo qué color 
agraciaba más el robtro á las mujeres, 
respondió que el de la Vergüenza. 
E n efeeto, juzgó que ésta es la mayor 
ventaja que las mujeres hacen á los 
hombres. Be la vergüenza una valla 
que entre la virtud y el vicio puso la 
naturaleza. Sombra de las bellas al-
mas y carácter visible de la virtud la 
llamó un discreto francés. Y San Ber-
nardo, extendiéndose más, la ilustró 
con los epítetos de Piedra preciosa de 
las costumbres, Antorcha del alma pú-
dica, Hermana de la continencia, Guar-
da de la fama. Honra de la vida, Asien-
to de la virtud, Elogio de la naturaleza 
y Divisa de toda honestidad. 
FEIJÓO. 
E L NIÑO. 
E r a el 12 Brumario del año 11. 
Bajo un cielo lívido, cargado de nie-
ve, Delfina, antes condesa de Athis, 
envuelta en un recio abrigo bajaba de 
un coche en el Puente Nuevo, al pie de 
un árbol de la Libertad, coronado por 
un g rrro frigio. 
A los pocos instantes un hombre, a-
dosado al zócalo de donde acababan de 
arrancarla estatua de Enrique I T , se 
acercó á ella, y quitándose su gorra de 
pieles, la saludó cortesmente. 
Delfina reconoció en él á Mr. Des-
press, en otro tiempo abogado en el 
Parlamento, y el más joven de todos 
ellos. 
—Maxirieio—le dyo Delfina—os he 
citado aquí para que me acompañéis al 
tribuna revolucionario. Y a sabéis que 
hoy juzg^u á mi antiguo amigo Lefeb-
vre, aunsado de federalismo. 
—Lo sé, Delfina, y sé que mañana 
habrá dejado de existir. 
— Y tamo 6n sé yo que debo declarar 
en su fávor, porque puedo probar que, 
contra mi consejo, rechazó varios car-
gos de la monarquía y que es un gran 
patriota, adieto á la revolución. 
—No os harán caso. 
—Me asustan las masas y me cuesta 
gran trabajo cumplir con mi deber: pe-
ro es forzoso que realice inmediatamen-
te mi propósito. 
—Pero os llevo, Delfina, al patíbulo. 
—Si me amáis, no querréis que come-
ta una cobardía. 
— E s inútil vuestro intento. 
-Nunca es inútil el cumplimiento del 
deber. 
—¡Vamos!—exclamó Mauricio. 
Delfina se asió del brazo de Despress 
y los dos echaron á andar, hablando en 
voz baja del hombre á quien su valor 
había conducido al sangriento tribunal. 
—Nuestro amigo—dijo madame de 
Athis—se halla oculto en casa de 
madame A u b r y . á quien compraba yo 
encajes. Pero Lefebvre abandonó su 
refagio, por no comprometer á su bien-
hecíiora, y al llegar á Sevres fué reco-
nocido en una taberna por un grupo de 
jacobinos, que le trajo á París y le en-
tregó al tribunal revolucionario. 
—Gracias, Delfina, por haberme lla-
mado en vuestro auxilio. 
—No podía compartir yo mis peli-
gros más que con el hombre á quien 
amo. 
A l volver de una esquina, vieron de 
pronto una multitud de hombres arma-
dos que se agitaba ante la verja del 
Palacio de Justicia. 
E n aquel momento, Delfina abando-
el brazo de Mr. Despress. 
—No dejéis de mirarme, Mauricio— 
dijo la condesa—para infundirme va-
lor. Pero no me acompañéis de modo 
que comprendan que vais conmigo. 
Después de haber franqueado la ver-
j», detúvose Mauricio, y siguió de lejos 
á Delfina, que atravesaba el patio en 
m dio dé la soldadesca. 
L a muchedumbre era casi impenetra-
ble en la gradería que daba acceso á 
laH salas del tribunal revolucionario. 
Hablábase en los grupos del juicio 
su carísimo, de las matanzas en mon-
tón, de la supuesta traición de Lef ab-
vi v y de la lentitud del tribunal, harto 
ÍE iuado á salvar á los culpables. 
Delfina había atravesado la plaza y 
em rezaba á subir la escalinata. 
—¿A dónde vas, ciudadana?—le pre-
guntó un patriota que estaba de centi-
nela. 
—Ciudadano, voy á la sala donde 
juzgan á José Lefebvre. Soy un tes-
tigo. 
31 patriota no contestó,* pero una 
mujer de horrible aspecto que tenía un 
niño en brazos, dijo á gritos que no de-
fta permitirse que se acercaran á los 
jueces las mujeres aristocráticas, capa-
ce de corromperlos. 
Delfina había entrado en palacio y 
avanzaba el paso hacía la sala del tri-
bunal revolucionario, donde el escriba-
no leía la acusación. 
Despres, á favor de su disfraz, la se-
guía sin que nadie le molestara. 
Sin embargo, los gritos de la mujer 
que llevaba al niño en brazos tuvieron 
eco y reanimaron la indignación d é l a 
multitud. 
—¡Mueran los conspiradores!—grita-
ban por todas partes. ¡A la guillotina 
los enemigos del pueblo! ¡Mueran los 
aristócratas! 
E l interrogatorio de José Lefebvre 
había terminado y se iba á proceder al 
examen de testigos. 
L a muchedumbre, en tanto, iba re-
cibiendo por medio de los que salían 
de la sala, noticias, casi siempre falsas, 
de lo que ocurría en el tribunal. 
Hubo quien contó en el patió que Le 
febvre preparaba medicamentos para 
los pobres, á quienes envenenaba con 
sus drogis^ 
Así es que cuando se supo que un 
testigo, una mujer declaraba en su fa-
vor, levantóse de todas partes un mo-
vimiento dindignación indiaciiptible. 
—¡Es au cómplice y deben llevarla 
cón él á la gnillotina! ¡Mueran los tes-
tigos falsos! 
A l fin se abrió la puerta y se pre-
sentó Delfina en lo alto de la grade 
ría. 
A la vista del pueblo que la amena-
zaba, permaneció impasible y serena 
envuelta en un círculo de brazos des-
nudos, de puflos cerrado^ v de sables. 
Mauricio hizo un movimiento para 
lanzarse entre ella y la muchedumbre; 
pero Delfina le detuvo con una mirada. 
Redoblábanse los gritos de muertej 
y la más odiosa entre aquellas criatu-
ras, la que hacía algunas horas anima-
ba á las gentes, adelantó el paso y ame-
nazando con el puño á la condesa, ex-
clamó: 
—¡Vas á morir, infame. 
E n aquel mismo instante un hombre 
de colosal estatura, mal vestido y en 
mangas de camisa, se abrió paso entre 
las mujeres y levantó su sable. 
Delfina conservaba su aspecto de 
inocencia. Presa de terror, paseó EUS 
ojos por la muchedumbre, y al ver la 
ñon i ble mujer que la amenazaba, se 
acercó á ella, y le dijo: 
—¡Qué niño tan hermoso! 
A l oir estas palabras, las más gratas 
que en su vida había escuchado aque-
lla mujer, predominó en ella el senti-
miento materno. 
L a madre se echó á llorar, y excla-
mó: 
—¡Ahí le tenéis. ¡Oogedle en vues-
tros brazos! 
Delfina obedeció el mandato y bajó 
sonriente la escalera mientras que las 
masas llenas de sorpresa, y vieible-
mente emocionadas se separában ánte 
ella. 
De este modo atravesó Delfina el pa-
tio con su inocente protector. 
Guando hubo franqueado la verja de-
volvió el niño á su madre ein pronun-
ciar un palabra. 
Mauricio Despres la hizo entrár en el 
coche que esperába junto ál árbol de 
la Libertad. 
A I volver la esquina, el carruaje se 
cruzó con la carreta que esperába á 
Lefebvre para llevarlo al patíbulo. 
ANATOLIO FEANOB. 
LOS TEATROS. 
TACON.—Compañía Dramática EspaSola, dirigida 
por don Antonio Vico, L a triedla Mar y Cielo, 
escrita en catalán por D . Angel Goimerá 7 tra-
ducida al castellano por D. Enrique Gaspar. 
Los tres actos de Mar y Cielo se de-
sarrollan en la cámara de un buque, en 
los tiempos de las continuas persecu-
ciones entre moros y cristianos. 
E l capitán de la embarcación, Said, 
se enamora de su prisionera Blanca y 
se constituye en su defensor contra la 
voluntad de los aventureros que le ro-
dean. 
De pronto el buque cae en poder de 
los enemigos, que lo toman al abordaje, 
y Blanca á su vez defiende la vida de 
Said. Pero ¡oh fatalidad! un tiro que se 
dirige al Capitán hiere de muerte á la 
cristiana, la que exclama: "¡al cielo!17, 
mientras que Said la estrecha entre sus 
brazos y diciendo, "¡al marl", se arroja 
con d ía al abismo de las olas. 
Empieza la trajedia de un modo té-
trico y sombrío y del mismo modo con-
cluye. Los versos libres en metro en-
decasílabo es preciso declamarlos bien 
para que no resulten monótonos. 
Delgado (Said) en la relación del pri-
mer acto y cuando va á herirlo Blan ja; 
en los momentos en que se subleva la 
tripulación del segundo, y en todo el 
tercero, trabajó á conciencia é inspira-
do, haciendo hermosas transiciones que 
le valieron ruidosos aplausos y llama-
das al procenio. 
L a Calderón (Blanca) en las luchas 
primero con el terrible Said y el ena-
morado Ferrán (Sánchez Pozo), en las 
escenas violentas con su padre don 
Carlos y después desesperada, en los 
instantes en que peligra la existencia 
de Said, reveló sus envidiables faculta-
des para la dramática, siendo premia-
da su labor con merecidas palmadas. 
Loa señores Sánchez Pozo, Valero, 
Garrido, Ferrando y Terradas se por-
taron con suma discreción y acierto. L a 
escena estuvo bien servida y los per-
sonajes vistieron con la debida propie-
dad. L a misma Compañía estrena es 
ta noche el precioso drama de Eche-
garay. Manantial que no se Agota. 
Para el sábado se dispone el beneficio 
del genial Vico con un programa es-
pléndido. 
ALBISU.—Por una ligera indisposi-
ción do la característica Sra. Etelvina 
Rodríguez, el martes se suspendió el 
juguete lírico L a Verbena de la Paloma, 
repreaentándoee en su lugar el titulado 
Las Campanadas. Pero ya repuesta de 
su enfermedad esa artista, tomará par-
te en la función de esta noche, jueves, 
anunciada en loo siguientes térroinoe: 
L a Verbena de la Paloma, por Etelvi-
na, Carmen, Concha y Dolortf-j De P. 
P. y W., por la Srita. Martínezj Los 
Africanistas ¡por Migue), Alejandro, E -
duardo, Manuel y las masas corales. 
Dígame usté, señor Juác:—Para no 
vernos mohines—¿Cuando salen Los So-
brinos—del famoso Capitán I 
REGEESO DEL CORONEL.—El 23 de 
febrero último, salió de la Habana con 
su ejército de gimnastas, para de-
leitar al público de Matanzas, Cárde-
nas, Colón y Cien fuegos, el intrépido 
Coronel Santiago Pubillenes, habiendo 
hecho una campgfla rápida, pero de re-
sultados satifaíactí r íos , tamo para él 
como para las compañías que van á sus 
órdenes. 
¿Quién había de resistir al ímpetu de 
una tropa de hércules y amazonas! 
Nadie? seguramente; sólo así pudo 
conseguir en poco tiempo que las cita-
das poblaciones quedasen muy conten-
tas, por haber aplaudido á las amazo-
nas de los cuadros vivos, y junto con 
ellas á las simpáticas Ruffy y Conchita 
la Sevllaua. 
Pronto regresará tan deliciosa iroup 
pe y sentará sus reales en el teatro de 
Irijoa, en donde piensa el Coronel se-
guir su interrumpida campaña con los 
nuevos cuadros y los nuevos artistas 
llegados del Norte. Asimismo se nos 
comunica que se colocará en breve una 
magnífica pista inglesa, sistema no co-
nocido en este p vís, f-in tierra, polvo ni 
serrín, que tanto molestan al público. 
Dicha pista ha sido comprada en 
Londres por el Sr. Pubillones y pien-
sa estrenarla próximamente. 
NUEVO BAZAE DE EOPA HECHA.— 
E n la Manzana de Gómez, frente al 
teatro de Albisu, abrirá sus puertas es-
ta noche el hermoso establecimiento 
£1 Siglo, isayoB dueños se proponen ves-
tir á todas las clases de la sociedad, 
como manda la moda y á precios ínfi-
mos. 
Allí se exhibirán trajes de caballe-
ros' y niños, propios para las grandes 
recepciones, fiestas y paseos, confec-
cionados en Europa con géneros de 
poco cuerpo, en consonancia con el cli-
ma de los trópicos. 
M Siglo, según el anuncio que en 
otro lugar so inserta, tiene á su dispo-
sición 16 coches de plaza, y obsequia 
con una carrera á toda persona que em-
plée allí de $2 á $6 y con dos carreras 
de $6 en adelante. ¡Viva el rumbo y 
quien lo practica! 
Deseamos al nuevo almacén de ropa 
hecha un gran número de parroquia 
nos "buenas pagas" y próspera fortu-
na. 
PAEA LA ENSEÑANZA OBJETIVA.— 
Ayer tuvimos el gusto de ser visitados 
por el inteligente profesor de Santiago 
de Cuba, D. Carlos Simón, el cual nos 
obsequió con dos planos de grandes di-
mensiones, impresos en París, aplica-
bles á la enseñanza objetiva, cuyo estu-
dio es de tan reconocida utilidad en los 
establecimientos de educación. 
E l primero es el Gran Planisferio 
Celeste, que contiene todas la3 conste-
laciones, estampada cada una en distin-
to color para mayor claridad y con su 
correspondiente figura mitológicaj lle-
vando al margen la nota explicativa en 
estilo fácil y conciso para que sea más 
adaptable á la inteligencia de la niñez. 
Huelga todo elogio que quisiéramos 
hacer de este Gran Planisferio Celeste, 
desde el momento que vemos estampa-
do al pie de dicho trabajo un certificado 
expodido por uno de los más eminentes 
profesores de Astronomía de los Esta-
dos Unidos. 
E l otro plano es un Mapa de Historia 
Natural, que comprende los tres reinos 
de la naturaleza: Animal, Vegetal y Mi-
neral. 
E n la parte comprensiva del reino 
animal está presentado un hermoso es 
queleto humano. 
Las explicaciones aparecen ampliadas 
á los órganos del sifctema dentario, del 
olfato, de la vista, del oido, sistema 
nervioGo central, del espinazo, los pul-
mones, corazón y vasos sanguíneos; 
corte vertical del corazón, la boca y la 
faringe, el aparato de la digestión, el 
estómago del rumiante. 
Completan estas explicaciones varias 
muestras de animales de diferentes fa-
milias. 
Con iguales explicaciones y riqueza 
de detalles están también significados 
en su respectivo lugar, los reinos vege-
tal y mineral. 
Recomendamos dicho trabajo, tanto 
á los Sres. Profesores como á loa padres 
de familis; y á reserva de ocuparnos 
nuevamente del asunto, damos las gra-
cias al Sr. Simón por la amabilidad con 
que nos ha dedicado un ejemplar de 
sus planos, puestos ya á la venta en 
Mercaderes número 10, á razón de tres 
pesos en plata cada uno. 
V w á r m TACÓH, — Compañía 
Dramática dirigida por A . Vico. —Ma-
nantial que no se Agota.—La Oáscara 
Amarga—A las ocho. 
TEATEO DE PAYEET .—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—iVííTa Pancha.— 
Las Doce y Media y Sereno.—M Chalaco 
Blanco.—A las 8. 
TRAÍ-EO DS ALUÍSU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma..—A las 9: 
D e P P y IV.—A las 10: Los Africanis-
tas. 
TEATEO DX IBIJOA—NO hay función. 
EXHIBICIÓN ÜKIVEESAL. — E n e! 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Bei Un y sus cercanías. E l órgano con ICO 
iostrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Anti^sw 
oontaduría del Teatro de Tacón, Vistas 
nuevaG: Lyr n, Marsella, Niza, Biarritz 
y Versalles, E l Bandestrión toca ea el ¿a-
lón d-ü espera, de 6 á 11, todas laa no-
ches. 
MONTAD BUSA.—Fanciona diaria 
mente, de 5 de la tarde a 11 de la no-
ehi». 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoacopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas ias noches desde lúa 
G hasta las 11. 
m 




L A ÉPOCA 
Neptuno y San Nicolás 
B S A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa y elegante casa situada 
en el V E D A D O , calle 9 n. 93, linea. En el n. 7 de 
la calle 10 está la llave é informará de las condioiu-
nes del inquilinato el portero de la casa Mercaderes 
!i. 22. 3020 10-13 
L a Estrel la de Oro, Compostela 46 
entre Obispo j Obrapía vendemos los mejores bri-
llantes 7 piedras preciosas á precios do gmga: 10,000 
imperdibles alfileres 6 prendedores de plata, esmal-
tes y piedras finas á medio peso plata. 
29«8 8a-12 
A particulares se venden loa de una familia que se 
ausenta. Paula « 7. 2947 4a-12 
L a Estrel la de Oro, Compostela 46 
Vendemos juegos de sala ¿ 60$, escap: vates y canas-
tilleros á 25 y 30, aparadores y mesas ft 15 y 20. lava-
bos y peinadores á 25 y 30, camitas y cama» á 5,10, 
15 y 20, bufetes á 10, lámparas y los armarios de la-
na de Venenia á 100. 2969 8a-12 
CA J A S D E HIERRO.—SIS COMPRAN B A S -culas y romanas. E n la misma se componan y afi-
nan, como asimismo se abre?, cajas de hierro por di-
fíciles que sean. Armería de F . Martorell, Mercade-
res n. 15, entre Obrapla y Obispo. 2851 8a-9 
S E A L Q U I L A 
un local con armatoste, mostrador y vidriera á la ca-
lle. Compostela 48, entro Obispo y Obrapía 
29»3 6ft-ll 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarián, Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón á bordo. 
3004 2-13 la-14 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y espacioso? altos de la casa Com-
postela núm. 1\'2 esquina á Luz en la pb/a do Be-
léL , altos de la Equitativa y dondí itf jrmarán. 
2918 »4-12 d 4-12 
Se alquila la hermosa rasa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardin, árboles frutale* y cuantas comodi-
dades so necesiten, se da en módico alquiler E l Jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llavo y de Isa 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101. 
altos. 2840 »d-10 8a-ll 
para comprar por la mitad de su valor muebles su-
periores, prendas de todas clases, lámparas liras, 
cofiuyeras, faroles de cristal y níquel y adornos de to-
cador. Todos los objetos tienen marcados los precios 
E n lo que fuita de mes se quiere terminar la 
R E A L I Z A C I O N , por tsr.er subarrendado el local 
al señor Torregroia, representante da Matías López, 
por cuya razón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto á 
LA ZILIAj Obrapía 53 esquina £ Compostela 
2891 7d-12 9̂64 8a-12 
C-TDÍb 
Manuel García Snárez. 
Instalador de cañerías para gas y agua. Pone y 
compono timbres eléctricos. Recibe Órdeaes en E s -
cobar 104, esquina á San Miguel. 2831 4a-11 
D U A L I S M O . 
jPor qu6 á loa ojos del mando 
si el alma es una, se muectra 
á vece» b'»^oa, muy blanca, 
á vê " iti*, nmy negra! 
E s qiaí en el profundo aono 
de las humanas conciencias 
dos espíritus contrarios 
libran terrible contienda. 
Hay uno que siempre afirma, 
hay otro que siémpre niega, 
hay uno que siempre duda, 
hay otro que siempre espera. 
Ninguno en la lucha vence, 
porque si alguno venciera, 
trocado en diablo ó ea ángel 
perdiera el hombre su esencia; 
y es ley de la humana vida 
que eterna esta lucha sea, 
porque si eterna es la lucha, 
la vida ha de ser eterna. 
Manuel de la Sevilla. 
Los retrógrados son profetas de la 
pasado, ancianos de ideas que se salu-
dan con veneración. Parador en el qui. 
cío del porvenir, no qui tren entrar en 
él y se detienen para oir los bellos y 
solemnes gemidos de las cosas que 
mueren en el espíritu del hombre. 
Lamartine, 
Cola para correas. 
M. Campo ba ensayado diversas fór-
mulas para pegar las correas, habiendo 
obtenido los mejores resultados con u-
na composición preparada del modo si-
guiente: 
Se mezclan 100 gramos de cola de 
pescado con cierta cautidaii de agua 
fria; cuando está resblandecida se di-
suelve al baño maría. 
Hecha la disolución, se auaiien 3̂  
gramos de biororanto potAsieo y 3 gra-
mos de gliceriua. 
Oon esta mezcla se pueden reunir 
muy sólidamente las dos extremidades 
de una correa, que se rasparán con u-
na lima y se comprimirán con fuerza 
entre sí á beneficio de dos tablitas a-
pretadaspor tornillos, manteniéndola 
así veinticuatro horas. 
M. Campo ha ensayado la tracción 
de una correa de 5 centímetros de an-
cho, cuyos dos extremos se habían pe-
gado en una longitud de 12 centíme-
| tros; la parte encolada sólo se desunió 
'cuanto estuvo fcometida veinticuatro 
I horas á un esfuerzo de 600 kilogramos. 
j E n el cementerio. 
| Un individuo pronuacia un discurso 
ante el cadáver de un amigo, y dice 
I entre otras cosaf: 
— B l infeliz ha muerto dejando una 
viuda de veinticuatro años . . 
L a viuda, interrumpiendo al orador: 
—¡Veintidós tan sólo, vc-iotidos!.. 
D O S F . & X A B H A B . 
¿No va Vd. á hacer compras á loa gran-
des establecimientoa del centro de la Ha-
bana? Paes le aconsejo que deje correr sua 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refredco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. SI 
esustad golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
— F 
P R O B L E M A . 
Un criado recibo el encargo de su a-
mo de invertir 100 pesos en la compra 
de 100 animales, precisamente carne-
ros, gallinas y palomas, en la inteli-
gencia de que los precios son: los car-
neros á cinco peses, las gallinas á un 
peso y las palomas á cinco c. uta vos. 
¿Cuántos animales de cada una de 
las tres clases ha de comprar para que 
su número sea 100 y quede invertida 
la cantidad expresada de cien pesos. 
J E H O G L I F 1 C O . 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso do Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
las bebidas ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que ea una fruta muy eabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, eiuo más bien aperitivos, 
pues pide un vaeito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si quiere refreBcarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si le due'e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoistAj llevo también 
á eus hijas y á los pequeños, que á óstoa les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las BQñrju 
Habana n. 112 esqui-
na á lampar i l l a 
ÜfiftPlMJii 
DEL DR. GONZALEZ 
, 372 i6 M 
SOLUCIOSfBS. 
A la charada anterior: Primavera. 
Al cuádruple acertijo: 
COMA D REJA 
P.AR E DON 
C ¿ M PO 
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MltJf VA 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Igy; Zenquerí; Pooapena; 
Pin de Siglo; Eduardo de Ron; Dolores 
Hernández; El Club de Matanzas; Carlos 
Luege. 
| Al cuádruple acertijo: Uno do Antes, «. 
! Habanista; Loscoin; Federico: Alifonso M 
Ermelo Elonieta Olazábal; MissColombina 
A la charada y al cuádruple acertijo " 
TÍO Chepa; Francisco Qaerol de Rios; 
El Valle del Yumurí; El Bobo; K. Milo, ^ 
de Después; El Barón de la Caataña: Kmilo 
Un 
El 
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